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DELLEY (de)
Gislamar
av. 1163
2 de DELLEY
Guillelme I
1184, vers 1195
3 ? de DELLEY
Haimo I
av. 1224
3 BIS ? de DELLEY
Ugo
vers 1200
4 ? de DELLEY
Vuillerme
vers 1200
5 ? de DELLEY P...
vers 1200
6 ? de DELLEY
Rodolphe
s. d.
7 de DELLEY Jofred
av. 1200, av. 1224
8 ? de DELLEY
Juliane
vers 1215
9 ? de DELLEY
Clémence
vers 1215
10 ? de DELLEY
Agnès
vers 1215
11 de DELLEY
Pierre I
1239-1268
chevalier
ROCHEFORT (de)
N
12 ? de DELLEY
Aymon II
1239
13 ? de DELLEY
Reynald I
1224
14 de DELLEY Hermann
1268, + 1322 (de Portalban)
15 de DELLEY
Renaud II
1322
16 de DELLEY
Henri
1293-1343
17 de DELLEY
Aymon III
1323-1332
18 ? de DELLEY Jacques
1316-1330, seigneur de Vuissens
19 de DELLEYPerrod II
1336-1451 (de Delley)
N. Marguerite
1336
20 de DELLEY
Hermetus
1332
21 de DELLEY
Reynald III
1332
22 de DELLEY
Mermet
1336
23 de DELLEY
Vuillelme III
1346, + av. 1369
24 de DELLEY
Pierre III
1403-1420
N. Nicolète
1409
25 de DELLEY Jaquet II
1370, + av. 1424
26 ? de DELLEY
Jehan I
1380
27 de DELLEY
Annèle
1369
FERNAY (de) Jean
28 de DELLEY
Jehannète
+ av. 1369
(VERCEIL) (de)
Antoine
+ av. 1369
29 de DELLEY
Jehan II
1428-1463
30 de DELLEY
Ysabelle
1409
ROSALAT Jehan
1409
31 de DELLEY
Vuillelme IV
1388-1424
32 de DELLEY
Bartholomé I
+ av. 1522
33 de DELLEY
Odet
+ av. 1529
34 de DELLEY Antoine
1522-1539, vend un
part de Delley en 1529
35 de DELLEYClaude I
1517-1522, + av. 1539
CUANILLON
Perrissone
1517
36 de DELLEY
Berthold II
1528-1550
RIVE (de)
Catherine
1550
37 de DELLEYHugonin
1539-1540, notaire
38 de DELLEY
Jehan III
THÉVOZ Clauda
s. d.
39 de DELLEY
Pierre IV
1539-1540
40 ? de DELLEYAlbin I
1558, + av. 1577
N. Catherine
1577
41 de DELLEY
Bonne
1581
RACCAUD Claude
1581
42 de DELLEY Adam
1581-1603, notaire,
châtelaind de Delley
43 de DELLEYPierre V
1581, + av. 1603
DU MOULINAlbine
1604
44 de DELLEY
Jehan IV
1572-1593
VERDON Jenon N. Evaz
1593
45 de DELLEY
Pierre VI
s. d.
46 de DELLEYClaude
1582, + av. 1593
DELLEY (de) Marie
47 de DELLEY
Jaquète
1557-1580
GARDIAN François
1557
RUSTY Berthold
1580
48 de DELLEY
Vuillerme V
+ av. 1585
49 de DELLEY
Berthold III
1577-1603
RUSTY Jenon
1603
50 de DELLEY
Claude III
1577
51 de DELLEY
Albin III
1584-1593
52 de DELLEY
Pierre VII
1594-1603
53 de DELLEY
Blaise
1629-1662
CORNUELDenyse
s. d.
QUILLET Antheine
1662
54 de DELLEY
Jaquet
1619, notaire
55 de DELLEY
Claude IV
1593-1603
56 de DELLEY
N  F.
DELLEY (de)
François
1604
57 de DELLEYAlbin III
vers 1599, 1650
THÉVOZ Bonne CUCHEMAND
Catherine
1650
58 de DELLEY
Claude V
1593-1642
59 de DELLEY
Uldric
s. d.
60 de DELLEY
François I
1593-1622
DUCETTA
Marguerite
1603
N. Madeleine
1622
61 de DELLEY
Pierre VIII
1593-1603
GARDIAN Jenon
1603
62 de DELLEY
Pierre IX
1585
63 de DELLEY
Louis I
1624
64 de DELLEY
Nicolas I
+ 1683, officier
65 de DELLEY
Marie
66 de DELLEY François II
souche de la branche des seigneurs
d'Agier en Viennois éteinte vers 1830
67 de DELLEY
Philippe
1663, + 1682
BERTHAULT Anne
1663
68 de DELLEY
Claude VI
1660
AVALON de
STEINBACH (d')
Catherine
1660
